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30 ヒューマンケア研究学会誌  第１巻  2010
患を抱え治療を要する対象への日常生活援助に着眼して





















































































31ヒューマンケア研究学会誌  第１巻  2010

































































































時間は 70 時間 / 週を超えるといった内容を報告してい
る。また、「医師の需給に関する検討会報告書」の中で、
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